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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El Aula de doctorado del Campus de Ra-
banales acogió el evento que se celebró el 
martes, 19 de junio, que organizó la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento junto con 
la Oficina de Proyectos Internacionales de 
nuestra universidad.
El objetivo del seminario fue formar a 
investigadores y gestores de programas 
de investigación en preparación de pro-
puestas para la Convocatoria de Acciones 
Individuales “Marie Sklodowska-Curie 
Actions Individual Fellowships (MSCA-
IF-2018).
El seminario, que tuvo una duración de 
cuatro horas, se dividió en tres bloques 
dónde se proporcionó conocimiento teó-
rico, claves para redactar una propuesta 
competitiva y se realizó un simulacro de 
envío de propuesta como ejercicio prác-
tico. Además durante todo el seminario 
los investigadores realizaron preguntas 
y participaron activamente. Finalmente, 
los investigadores que lo solicitaron se 
reunieron con la ponente, Pilar Robledo, 
para revisar su propuesta y recibir aseso-
ramiento.
Desde la Oficina de Proyectos Interna-
cionales agradecemos tanto a la ponente 
como a los investigadores su compromiso 
y asistencia.
Este evento, formó parte de las actua-
ciones que la OPI está organizando en el 
marco de proyecto “Impulsa-UCO”, fi-
nanciado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad a través del 
Programa “Europa Redes y Gestores-Eu-
ropa Centros Tecnológicos 2017”.
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